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摘  要 
今天的人们在空间和时间两个维度上有很大的流动性，人们往往不能不能在
同一时间处于同一空间，传统的那种面对面的辅导答疑方式越来越无法满足。现
在各行各业都在信息化，如何把传统的辅导答疑系统采用最新的信息技术来实
现，变得非常有意义。 
首先，文章详细介绍了项目的研究背景，论述了项目的研究意义，并通过比
较国内和国外的研究现状，确定了本项目的自顶向下的研究方法。其次，课题采
用软件工程的原理和方法，通过对辅导答疑流程的研究，明确了系统的主要业务
流程，从而对系统进行了功能和数据需求分析，最后详细设计了功能模块，并从
概念和逻辑方面设计了数据库。具体而言，在业务流程分析过程中，采用了活动
图，对传统辅导答疑中的人工业务活动进行了细化，得到了几个相互独立的子业
务。在需求分析中，采用了用例图，对每个子业务对应的功能模块进行了详细分
析，明确了每个功能模块的详细子功能；在数据需求分析中，使用概念类图和缩
略类图，明确了实现所有功能涉及的数据表现、控制和实现层。在系统设计中，
在前面分析的基础上，设计了用户管理、智能应答、提问答疑、交互讨论等六个
功能模块。运用包图、类图、顺序图和设计流程图等工具，对每个功能模块进行
了详细设计。最后，在数据库设计过程中，使用 E-R 图，得到了本系统关系数
据库中的所有表及其关系。 
最后采用 C#语言和 ASP.NET MVC 框架对本系统进行了实现，验证了系统
不仅满足预先设定的功能需求，而且能够实现对辅导答疑信息进行及时地处理。
另外，通过对系统的响应特性、易用性、可靠性以及效率进行测试，表明了该系
统不仅能够正常运行，而且具有响应速度快、易用、可靠以及高效等优点。 
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Abstract 
Nowadays, people flows frequently in time and space dimensions, and we often 
cannot stay at the same space at the same time. So, the traditional face to face method 
of tutoring and teaching cannot meet everyone’s needs. It makes sense to use new IT 
technology to implement online tutoring and teaching system. 
First, this paper describes the background of this project in detail, demonstrates 
the importance of this project. Through the comparison of studies at home and abroad, 
determines the research methods of top-down. Secondly, in this paper, through the 
study of the tutoring and teaching process in high school, specified the core business 
processes of this system, thus made the functional and data requirements analysis of 
this system, and finally designed the functional modules and databases of the system. 
Specifically, in the business process analysis, with the activity diagram, the artificial 
operational activities in the traditional performance appraisal methods are refined, and 
obtained several independent sub-business. In the requirements analysis, using a use 
case diagram, carried out a detailed analysis of each sub-function modules 
corresponding to the service, specified the sub-functions in each functional modules; 
In the data needs analysis, using the concept of class diagrams and abbreviated class 
diagram, specified the presentation layer, control layer and implementation layer 
involved in the realization of each function. In the system design, according to the 
previous function and data requirements analysis, implemented the functional 
modules of user management, smart answering, question answering, interactive 
discussing, resource management and systems maintaining. Using package diagrams, 
class diagrams, sequence diagrams and flowcharts and other tools, carried out a 
detailed design for each functional module. Finally, in the database design process, 
using the E-R diagram, got all the tables and their relationships in this relational 
database system. 
At last, we implement this system by using C# and ASP.NET framework, and 
test all the modules of this system thoroughly. The result demonstrates this system not 
only satisfy the designed functions, but can process information of tutoring and 
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teaching on time. What’s more, through the thorough testing of feasibility, efficiency 
and response time, demonstrate the success of this system. 
 
Key words: Online Tutoring and Teaching System; C#; ASP.NET 
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第一章 绪论 
1.1  研究背景与意义 
十八世纪工业革命之后，很多国家都从落后的农业国、畜牧业国家转变成工业国家，这
时需要大量合格，有一定技能水平的工人进入工厂，这就是现在教学形式之所以如此的根本
原因。老师根据国家政府制定的教材，在规定的时间和地点，和同学通过面对面的形式进行
授课解惑。对于学生自学、在课上还是课后遇到的自己无法解决的问题，学生都需要上课当
面询问，或者提前与老师或者助教联系好见面的时间和地点，如此这般才能够对学生进行答
疑辅导。现在大多数早期的工业化国家已经进入后工业化阶段，很多重复性的、简单的劳动
技能已经转移到发展中国家或者直接被机器人取代。现在人们的工作非常的专业化，需要非
常高的技能。传统的这种老师或者助教，跟学生必须在同一时间处于同一地点的强制要求，
越来越不适合人们快速变化的、多种多样的生活方式。而且，过去的教学方式是大批量的培
养没有个性化的劳动力，但每个个人的才能是不同的，传统的教育并不能做到“因材施教”。
对于辅导和答疑这种正常教学过程的最重要的补充，更是需要个性化的设计，每个学生都会
有自己不同的只是盲点，需要针对性的对待。 
在上古时期，人口稀少，人类的知识积累也不丰富，所以最早的个性化教育就是“学徒”
式的。但工业革命之后，人类的数量和工作的种类都获得了爆炸式的增长。在信息化革命没
出现之前，各个国家都很难做到个性化教学，或者需要巨大的教育成本在能做到。但现在，
我们有了成本低廉、而且能够个性化定制的教育形式，那就是网络化的教育和辅导答疑形式，
最著名的就是萨尔曼·可汗创立的“可汗学院”。萨尔曼·可汗最初只是为了帮助远亲获得好
的教育，就自己录制教学视频上传到 Youtube，结果大受欢迎。他本人只需要录制一次教学视
频，就可以被全球所有的用户进行无限次播放。但在传统教育中，每个教师也许要在不同的
班级重复多次自己的教学过程。这无疑增加了教师的数量和时间成本。现在更是出现了很多
开放课程，比如 Andrew Ng 创立的 Coursera，还有 MIT 和 Harvard 联合创立的 edX。这些开
放课程不但有传统的那种教学视频，而且还有课堂测试自动评阅系统，还有考试自动评阅系
统。更重要的是，学生可以自由、免费的选择自己的喜欢的课程，而且可以根据自己的方便
的时间来自由的学习。这些开放课程还有对应的交流模块，学生可以在上面完成辅导和答疑。
这些所有的新的特性，都意味着未来教育形式的转变，也意味着传统教育垄断的瓦解。 
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虽然很多开放课程的在线教育系统已经做得比较完备了，但他们的辅导答疑模块做的还
是比较初级和简陋。实际上，大部分在线教育网站只增加一个交流的模块，类似于传统的 BBS
网站。如果能够利用最新的网络技术，增加辅导答疑的交互性，而且通过最新的数据挖据技
术来发现教学中的问题，进一步指导和辅导学生，这就变得非常有意义。在本文中，我们的
目标就是要搭建一个学生在线辅导答疑系统，不但把传统的辅导答疑搬到了网上，实现了教
师或者助教与学生之间的空间、时间分离，大家都可以选择自己喜欢的空间和时间来达成自
己满意的辅导答疑体验。而且，使用最新的文本检索和数据挖掘技术，能够一定程度上实现
辅导答疑的自动化。同时通过引入学生之间的辅导答疑，有效的降低了教师或者助教的工作
量。未来应该可以加入作业在线评阅系统，这种方式在计算机方面的课程上已经实现了，主
要因为计算机程序本身就比较容易进行自动化评阅。但随着机器学习、深度学习的进展，其
他更人文的课程也可以做到自动评阅。 
1.2  国内外研究现状 
跟在线辅导答疑系统很类似的一种系统就是所谓的问答系统，在这方面国外的研究历史
非常悠久。自从 1950 年图灵提出了测试机器智能的“图灵测试”开始，人类就在为实现完美的
问答系统而奋斗。 
最早的问答系统就是把问题和答案放在一个关系数据库中，然后通过检索的方式从数据
库中抽取对应的答案。 不过这些系统已经可以分析问题的结构，并针对不清楚的问题部分反
问提问者。而且也能够保持提问者的历史提问记录。不过受限于早期的问答系统的语料的不
足，这些系统的准确性并不好[1,2]。 
但是因为互联网的爆发，网络上有了丰富的文本、图片和视频信息，自然语言处理方面
获得了突破[3]。现在的问答系统都可以从网络上提取问答的信息，并进行组织。所以现在的
智能手机上的智能问答系统，比如微软的 Cortana，Apple 的 Siri 都能够回答人们的简单的实
时性的问题，而且在一定程度上已经开始拟人化，达到了可用的程度。 
这些系统已经有了人工智能的雏形： 
（1）可以通过语言直接进行交互，系统能够“理解”人类语言，自动分析问题的结构。 
（2）系统反应几乎可以达到实时，这个跟联网的网络带宽有关，因为实际上还是需要查
询一个大的问答数据库。 
（3）系统已经有了性别甚至性格的特点，比如新浪微博上的“小冰”智能问答系统就让
人感觉是个小女孩的性格。 
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尽管问答系统已经取得了如此巨大的进步，然而这些系统仍然没有所谓的“智商”，是无
法解决未知的问题了，所以无法用于当前的辅导答疑系统，因为后者需要通过思考来解决学
生的疑问。简单的那种事实性的问题，学生通过搜索引擎自己就可以解决。不过这些辅导系
统也是通过人工构建的数据库，并不能够自动积累问答数据。而且这些系统都是基于西方语
言，面向西方用户，没有解决中文问答和辅导的问题。 
目前国内也出现了一些辅导答疑系统，但一般都没有上文提到的那种自动问答系统，现
在还处于比较初级的水平，就是采用各种不同的网络开发语言和技术建立的各种在线系统[5]。
基于自动化的程度，可以大体分为下面两类： 
①只是把线下辅导答疑直接搬到线上而已。比如各高校内部的 BBS，在线论坛等系统。
在这些系统中智能简单的问问题，然后有知道问题答案的人碰巧浏览到或者检索到自己知道
答案的问题时，他们自愿进行回答。在这些系统中充斥着各种重复性的问题，以及各种残缺
不全的答案。虽然具有一定的辅导答疑功能，但是却无法满足要求。 
②有简单的自动回复功能。这些系统就是通过 Google 和 Baidu 搜索引擎提供的 API，调
用对应的搜索引擎在 Internet 上提交问题，然后进行检索。虽然可以利用海量的网络资源，但
是却无法回答复杂和困难的问题。 
从上面的国内外的研究可以看出，本文中的在线辅导答疑系统不但要满足基本的传统辅
导答疑的需要，而且要能够智能的检索本系统不但积累的问答数据。 
1.3  研究内容与目标 
1.3.1 研究内容 
1. 认真研究学生在线辅导答疑系统的国内外现状，并进行对比。根据我国目前学生在线
辅导答疑系统存在的不足，研究开发适合实际需要的学生在线辅导答疑系统； 
2. 对业务需求进行分析，分析目前学生在线辅导答疑系统现状，详细分析当前的各个业
务流程、业务数据组成和特点，对业务流程进行梳理。学生在线辅导答疑主要是围绕掌握所
有使用系统的师生的个人信息管理、在线状态管理、问题提交和回答管理等，以及系统给予
反馈来展开，分析总体需求、功能需求、用户角色等分析工作； 
3. 对总体设计进行分析，根据需求分析，对关键技术、系统架构、系统模块划分等进行
项目的总体分析设计，完成总体方案设计，并考虑系统的安全性、高效性、可靠性； 
4. 根据 MVC 框架的相关技术要求，结合 ASP.NET 技术实现学生在线辅导答疑系统人性化
的易用和高效； 
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5. 参与学生在线辅导答疑系统的系统测试和结果分析工作。 
1.3.2 研究目标 
一个成功的系统所必需完成的基本工作就是要满足用户对系统功能的需求，也就是说系
统必须能够方便快捷的完成用户要完成的所有工作。而作为学生在线辅导答疑系统，必须实
现哪些具体的功能才能满足包括老师和学生在内的辅导和答疑的需要就是我们开发这个系统
前所必须明确的事情，也是这个学生在线辅导答疑系统能够成功开发的最基本条件。 
    系统开发之后应该具有： 
1. 系统的可扩展性 
在满足现阶段相关课程的辅导和答疑的前提下，该系统建设也应考虑未来新开课程的辅
导和答疑需要，能以快速灵活的配置方式，将其辅导和答疑范围快速扩充，逐步发展成为更
加全面的网络化辅导和答疑系统。 
2. 系统操作的高效性 
提供在线辅导和答疑，提供学生在线互助，教师在线提醒等。让师生之间和学生之间能
够高效的进行交流。 
3. 系统的可维护性 
除了系统具有可扩展性之外，而且需要系统具有很好的可维护性，主要表现在代码易读、
系统各个研发阶段的文档齐全、代码具有很好的注释，并且当系统需要添加新的业务时，并
不需要改变系统的原始架构，而只需要添加相应业务功能代码，少量的修改系统源代码，使
得系统能够很好的扩展。 
4. 系统安全性需求 
由于本系统直接涉及到师生之间辅导和答疑的数据的存储，数据如果丢失会造成比较大
的损失，所以需要把安全性放在系统建设的首位来考虑。在系统建设中要利用多种先进的安
全控制技术，充分保证设备、网络、系统、应用和数据的安全，需要同时控制内外部、前后
台等多方面的安全性，确保网站运行的绝对安全。 
1.4 论文的组织安排 
本论文分为七章: 
第一章  绪论。讲述“学生在线辅导答疑”这个课题的研究背景、意义以及现状，最后
给出了本课题的研究内容与目标； 
第二章  相关理论与系统关键技术。主要介绍在本系统的设计与实现过程中所涉及的相
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